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基础上 , 特点主要体现在以下几个方面 :










获 得 的 是 具 有 产 权 保 障 的 土 地 使 用 权 ,
并不是完全的土地所有权 , 联邦和州政
府对土地保留有三项权利 : 一是土地征




所有 者 有 土 地 收 益 分 配 和 处 置 的 权 利 ,
土地收益除了按国家和地方政府的规定
交纳比较固定的土地税、农产品销售所




具备了明晰的土地产权边 界 , 所 以在 美
国 , 私有土地的侵犯行 为和 土 地 纠纷 的
案例是罕见的。




成完善的网络体系 ,它联 结 着 全美 34 万
多农场。农场局根据农场主的利益需求,
确定自己的政策倾向。
1.5 农 场 土 地 规 模 能 够 保 持 并 不 断 扩
张。农场土地规模能够保持并不断扩张 ,
在制度上根本原因是稳定而有保障的土
地私有权利 ; 其次 , 美国家庭农场的组织
形式及其制度也有利于规模的保持。如
法律规定 , 家庭成员可拥有或继承农场
土地股份 , 但不能退股 , 或将股份做抵
押 , 只许内部转让 , 以保证在代际传承中
不被细分碎化。
2 日本农地经营制度改革及特点
2.1 战 后 日 本 农 地 经 营 制 度 的 改 革 过
程。二战后,日本经济逐渐恢复,但农业领
域内的封建生产关系仍严重阻碍经济的
发展,为解决此问题 , 日本政 府逐 步 开 始
土地制度的改革。
第一 阶 段(1945～1960),实行“耕 者 有
其田”确立自 耕 农 体制 阶 段 。1952 年制
定了 《农地法》, 把农户拥有土地的规模
限 制 在 3 町 以 内 用 法 律 形 式 固 定 下 来 ,
从此日本形成了以小规模家庭经营为特
征的农业经营方式。
第 二 阶 段 (1961～1969),放 宽 土 地 所
有权流转限制, 鼓励扩大土地占有规模,
建立“自立经营农户”阶段。1962 年日本
政府 对《农 地法 》进 行 修改 : 放 宽 了 农 户
拥有土地面积的最高限制 , 当农业经营
所需要的劳动力半数以上由家庭劳动力
提 供 时 , 允 许 其 经 营 的 土 地 面 积 超 过
3hm2。设立农业生产法人制度 , 建立了有
利 于 土 地 买 卖 和 出 租 的 “土 地 信 托 制
度”。
第三阶段 ( 1970～1985) , 鼓励土地使
用权流转 , 提高农地利用效率阶段。20
世纪 60～70 年代 , 政府农地改革的重点
从鼓 励 农 地 集 中 占 有 转 向 分 散 占 有 、集
中经营和作业的新战略上来。70 年代开
始 , 政府为避开土地集中的困难和分散
的 土 地 占 有 给 农 业 发 展 带 来 的 障 碍 因

















定面积以上农地耕作权的农业人 , 另外 ,
若要获得经营转让金 , 则要将所耕种的
农用 地 经 营 权 转 让 给 后 继 者 或 第 三 者 ,
即进行“经营转让”。这是一项通过转让
促进经营者的年轻化以及扩大经营规模
的制度。③1975 年修 改《农 振法 》, 赋 予
市町村自主调整农地关系的权利 , 以促
进农地的流动。具体作法是 : 以地域为单
位 , 组成农地利用改善团体 , 由团体成员
讨论出租地的合同条款、土地使用方式 ,
使出 租 人 不 用 担 心 失 去 土 地 所 有 权 , 而
土地又能得到 合 理 利用 。④1980 年 , 日
本政府颁布了 《农用地利用增进法》, 其
主要内容 : 一是以土地租佃为中心 , 促进
土地经营权流动 ; 二是以地域为单位 , 组
成农用地利用改善团体 , 促进农地的集
中连 片 经 营 和 共 同 基 础 设 施 的 建 设 ; 三




面 积 的 比 例 由 1970 年 的 7.6% 上 升 到
1985 年的 20.5%, 大规模经营农户的比
例也提高了 , 经营面积在 2hm2 以上的农
户占的比例由 1970 年 5.9%提高到 1980
年的 7.3%。
第四 阶 段 ( 1986 至今 ) , 鼓 励 土 地 向
“合 意的 农 业 生产 经 营 体 ”集 中 , 提 高 农
业竞争力阶段。进入 20 世纪 80 年代中
期以后 ,日本提出了用“合意的农 业生 产
经 营体 ”替 代“自 立 经 营 农 户 ”的 发 展 思
路 。1993 年 ,政 府 又 修 订 了《农 地 法 》和
《农 地 利用 增 进 法 》,主 要 内 容 有 :①建 立
了一套促进农地集聚和转移到专业农业
生产单位的制度。提出了“认定农业生产
者制度”,由地方政府制定选 择 认定 农 业
生产者的标准,有兴趣成为“认定农 业 生
产者”的农业生产单位提出申请,认 为 符
合条件的, 就将其作为 “认 定 农 业生 产
者 ”,在 土 地 集 中 、贷 款 及 固 定 资 产 投 资
等方面由政府给予支持。②为了吸引年
青人从事农业, 制定了新农民 进 入 农业
的技术培训和管理计划。③鼓励其他经
济主体参与农地经营。④1999 年 7 月发
布 的 日 本《新 农 业 基 本 法 》,又 提 出 了 要
发展“有效率和稳定的农业经营体”的思
路。其主要措施还提出改善农业生产和
农村生活条件, 加快新技术 的 推 广和 应
用 , 对农业各种灾害损失进 行 补 偿等 措
施, 以提高农业生产效率和 对 劳 动者 从
事农业经营的吸引力。到 2001 年底,“认
定农业生产者”的数量达到了 17.8 万户,
经 营 规 模 在 5hm2 以 上 的 农 户 增 加 到
4.58 万户 ; 各种不同类型的农业生产组
织发展也很快,到 2002 年,全国已有各种
生产组织 7820 个, 其中, 农业生产法人
5310 个,非农业生产法人 2510 个。
2.2 日本农地经营制度的特点
2.2.1 政府不断完善农地制度 , 消除农
民疑虑 , 促进农地流转。用法律确保农民




织。农业委员会、农业协同组合 ( 农协 ) 、
市町村及农地保有合理化法人 , 在农地
制度的运转中起着重要的作用。
2.2.3 政 府 对 中 介 组 织 的 培 育 与 支 持 。
政府是农地保有合理化法人的发起人之
一 , 这一中介组织是由日本各县、市町村
及农协共同建立 ; 其次 , 对合理化法人的
农民给予税收优惠及一次性付租的优惠





2.2.4 认定农业者制度 , 保证农地流转
的方向 , 使农地的流转方向不是随意的。
3 美、日两国农地经营制度变革的启示









3.2 土 地 使 用 权 的 流 转 必 须 依 靠 市 场
机制以提高运作效率。在我国的家庭承
包制下 , 要使土地进入市场 , 必须进行土
地使用权的资本化。问题的核心是 , 如何















有兴趣 , 有能力从事农业的生产者 , 要在
各方面给予支持 , 把其培育为农业经营
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